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нагромадження інших факторів виробництва, або в підвищенні їх 
продуктивності. 
 
КЛАСИФІКАЦІЯ ІНСТРУМЕНТІВ КОРПОРАТИВНОЇ 
СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
 
Е.В. Камишникова, к.е.н, доцент, ДВНЗ «ПДТУ» 
В умовах сьогодення корпоративна соціальна відповідальність 
(КСВ) – це усвідомлена потреба та невід’ємний атрибут  
корпоративного управління будь-якого бізнесу, який має 
довгострокове спрямування.  
Впровадження елементів КСВ у бізнес-стратегію та практику 
операційного менеджменту потребує використання відповідних 
інструментів КСВ, які пропонується класифікувати за наступними 
ознаками: напрям (зовнішні, внутрішні) та тривалість дії 
(довгострокові, короткострокові).  
До категорії зовнішні довгострокові інструменти можна віднести: 
нефінансову звітність, соціальні інвестиції, зовнішні соціальні 
програми, соціально значущий маркетинг, карти стейкхолдерів.  
Зовнішні короткострокові інструменти включатимуть: благодійні 
пожертви, спонсорську допомогу, гранти.  
Внутрішні довгострокові інструменти - це кодекси корпоративної 
етики, карти етики, програми соціального партнерства. 
Внутрішні короткострокові інструменти - це соціальний аудит, 
внутрішнє волонтерство, соціальні комунікації. 
Також інструменти КСВ може бути класифіковано за рівнем 
впливу з урахуванням їх ролі у досягненні цілей підприємств: 
стратегічні, тактичні, оперативні.  
Варто відзначити, що в основному у корпоративній практиці 
використовуються інструменти стратегічного характеру, хоча їхня 
реалізація може стосуватися також тактичного та оперативного рівнів 
(наприклад, розробка нефінансових звітів).  
Використання внутрішніх інструментів КСВ дозволяє 
задовольняти комплекс інтересів внутрішніх зацікавлених осіб – 
персоналу та менеджменту, а зовнішніх -  управляти відносинами з 
зовнішніми групами стейкхолдерів: споживачами, постачальниками, 
бізнес-партнерами, органами державної влади та місцевого 
самоврядування, місцевою спільнотою тощо.   
Вибір та застосування релевантних інструментів реалізації КСВ 
забезпечує збалансування інтересів між підприємством та стейкхолдерами та 
дозволяє досягати поставлених цілей найоптимальнішим шляхом.  
